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“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” 
( Q.S. Al-Baqarah : 185 ) 
 
”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” 
( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
“Wahai manusia, sesungguhnya engkau harus bekerja keras (sungguh-sungguh dan tekun) 
menuju keridhoan Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.” 
(Q.S. Al-Insyiqaq :6) 
 
“Sesungguhnya  setelah  kesulitan  itu  ada  kemudahan.  maka  apabila  kamu  telah selesai 
dari  sesuatu urusan maka kerjakanlah dengan  sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmu kamu berharap” 
( QS. Alam Nasyrah (94) : 6 – 8) 
 
“Kembangkan  kesuksesan dari kegagalan.Keputusan dan kegagalan adalah dua batu 
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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap energi alternatif 
terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran yang sangat penting 
dalam memenuhi kebutuhan energi. Penulis melakukan studi literatur baik melalui 
jurnal ilmiah maupun melihat video energi alternatif yang ada di jaringan internet. 
Setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke dalam 
Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari S.T, M.T,. 
Beliau menawarkan untuk membuat sepeda statis yang terintegrasi dengan 
generator magnet permanen. Generator sebagai pembangkit listrik yang disuplai 
untuk mengisi akumulator. Penelitian ini terbagai menjadi satu, penulis membahas 
fungsi sebagai generator. 
 Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asyi’ari, S.T, M.T mengenai 
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Penelitian ini bertujuan merancang generator magnet permanen untuk 
sepeda statis  dan mengetahui besar tegangan dan arus yang dihasilkan generator 
magnet permanen dengan kayuhan RPM tertentu yang akan disimpan dalam 
akumulator. 
Desain generator magnet permanen untuk sepeda statis ini, penggerak 
mula generatornya adalah dari kayuhan sepeda. Listrik yang dihasilkan akan 
disimpan dalam akumulator 12 Volt 10Ah. Generator magnet permanen ini 
memiliki dua bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator tersebut terdiri dari 8 
buah stator core yang terbuat dari bahan baja dengan setiap stator core terdiri 
dari kawat email 180 lilitan berdimeter 0,8 mm. Untuk bagian rotornya terdiri 
dari 8 buah magnet permanen berukuran 2 cm x 7 cm x  1 cm. 
Hasil pengujian pada kecepatan putar 230 RPM, 460 RPM, 690 RPM, 
920 RPM, 1150 RPM  saat sebelum dibebani akumulator, output tegangan AC 
yang dihasilkan berturut-turut adalah 8,2 Volt, 10,2 Volt, 13,7 Volt, 15,7 Vol,17,4 
Volt. Dan output tegangan DC yang dihasilkan adalah 8 Volt,9,3 Volt, 12 Volt, 
13,6 Volt,15,8 Volt. Semakin tinggi kecepatan putar kayuhan sepeda semakin 
tinggi pula tegangan yang dihasilkan. Pada saat dibebani akumulator, output 
tegangan AC yang dihasilkan pada kecepatan putar 230 RPM, 460 RPM, 690 
RPM, 920 RPM,1150 RPM berturut-turut adalah 6,9 Volt, 8,7 Volt, 11,3 Volt, 
13,9 Volt,15,1 Volt, dan  output tegangan DC untuk semua kecepatan putar 
adalah sama 12 Volt, karena merupakan tegangan dari akumaltor. Pada saat 
dibebani arus yang mengalir pada kecepatan putar 230 RPM, 460 RPM, 690 
RPM, 920 ,1150 RPM berturut-turut adalah 40 mA, 80 mA, 130 mA, 250 mA, 320 
mA. Semakin tinggi kecepatan putar kayuhan sepeda semakin tinggi pula arus 
yang dihasilkan. Terjadi drop tegangan yang meningkat seiring meningginya arus 
yang mengalir yaitu 1,3 Volt 1,5 Volt, 2,4 Volt, 1,8 Volt,2,3 Volt.Pada saat di 
bebani akumulator daya yang keluar pada kecepatan putar 230 RPM, 460 RPM, 
690 RPM, 920 RPM, 1150 RPM berturut adalah 0.48 Watt, 0.96 Watt, 1,56 Watt, 
3 Watt, 4.08 Watt. Pada saat menggunakan PWM Solar Change Controller, 
kecepatan putar 450 RPM, 690 RPM, 920 RPM, 1160 RPM, 1400 RPM. Pada 
saat belum dipasang akumulator menghasilkan output tegangan AC berturut- 
turut adalah  11,3 Volt, 13,1 Volt, 14,8 Volt,  16,1 Volt,  18,1 Volt, dan output 




Kata kunci : Generator, Sepeda Statis, RPM, Akumulator. 
 
